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Nanung Tri Hidayat. K7412125. PENGARUH PENAMBAHAN JAM 
PEMBELAJARAN, PEMBINAAN SPIRITUAL DAN PENGADAAN 
MODUL PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 
KELAS IX SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaruh penambahan 
jam pembelajaran, pembinaan spiritual dan pengadaan modul pembelajaran secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar siswa kelas IX SMP N 21 Surakarta (2) 
Mengetahui pengaruh penambahan jam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 
kelas IX SMP N 21 Surakarta (3) Mengetahui pengaruh pembinaan spiritual 
terhadap hasil belajar siswa kelas IX SMP N 21 Surakarta (4) Mengetahui 
pengaruh pengadaan modul pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas IX 
SMP N 21 Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode asosiatif kausal dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian sebesar 187 siswa kelas IX SMP N 21 
Surakarta. Sampel dalam penelitian ini sebesar 128 siswa kelas IX SMP N 21 
Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional 
random sampling. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan kuesioner. Pengukuran validitas instrumen menggunakan rumus 
korelasi produst moment. Uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda, uji F dan uji t 
dengan bantuan program komputer SPSS versi 23 for windows.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara penambahan jam pembelajaran, 
pembinaan spiritual dan pengadaan modul pembelajaran secara bersama-sama 
terhadap hasil belajar kognitif pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, Matematika dan IPA kelas IX SMP N 21 Surakarta. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai Fhitung > Ftabel: 25,485 > 2,678. (2) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara penambahan jam pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif 
kelas IX SMP N 21 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel: 2,822 
> 1,979. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembinaan 
spiritual terhadap hasil belajar kognitif kelas IX SMP N 21 Surakarta. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel: 5,362 > 1,979. (4) Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara pengadaan modul pembelajaran terhadap hasil belajar 
kognitif kelas IX SMP N 21 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > 
ttabel: 2,544 > 1,979. 
Kata Kunci: Penambahan Jam Pembelajaran, Pembinaan Spiritual, Pengadaan 





Nanung Tri Hidayat. K7412125. THE INFLUENCE OF THE ADDITION OF 
LEARNING HOURS, SPIRITUAL GUIDANCE, AND THE ADDITION OF 
LEARNING MODULE TOWARDS LEARNING RESULT OF GRADE IX 
STUDENTS OF SMP 21 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, July 2017. 
The aims of this research are to know (1) the influence of the addition of 
learning hours, spiritual coaching, and the addition of learning module towards 
learning result of grade IX students of SMP N 21 Surakarta (2) the influence of 
the addition of learning hours towards learning result of grade IX students of 
SMP N 21 Surakarta, (3) the influence of spiritual guidance towards learning 
result of grade IX students of SMP N 21 Surakarta, and (4) the influence of the 
addition of learning module towards learning result of grade IX students of SMP 
N 21 Surakarta. 
This research is using associative causal method with quantitative 
approach. Research population is 187 students of IX grade students of SMP N 21 
Surakarta. Samples in this research is 128 of IX grade students of SMP N 21 
Surakarta. The sampling technique used is the proportional random sampling. 
The data are collected through a questionnaire. The validation of instrument used 
the product moment correlation. The instrument reliability measurement with 
Alpha Cronbach technique. The data are analyzed by using multiple regression, F 
test, and t test with SPSS 23 for windows.. 
Based on the result of the research, it can be concluded that (1) There is 
positive and significant influence of the addition of learning hours, spiritual 
guidance, and the addition of learning module towards the result of cognitive 
learning on Indonesian, English, Mathematics, and Sciences in grade IX of SMP 
N 21 Surakarta. This results is proved by the value of Fcalculate> Ftable: 25,485 > 
2,678. (2) There is positive and significant influence of the addition of learning 
hours towards the result of cognitive learning in grade IX of SMP N 21 Surakarta. 
This results is proved by the value of Fcalculate> Ftable: 2,822 > 1,979. (3) There is 
positive and significant influence of spiritual guidance towards the result of 
cognitive learning in grade IX of SMP N 21 Surakarta. This results is proved by 
the value of Fcalculate> Ftable: 5,362 > 1,979. (4) There is positive and significant 
influence of the addition of learning module towards the result of cognitive 
learning in grade IX of SMP N 21 Surakarta. This results is proved by the value of 
Fcalculate> Ftable: 2,544 > 1,979. 
 
Keywords: Addition of Learning Hours, Spiritual Guidance, Addition of Learning 





Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik–baik pelindung 
(Q.S. Ali Imran:173) 
Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari) 
Tanpa mimpi, kita takkan meraih apa-apa. 
Tanpa cinta, kita takkan merasakan apa-apa. Tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. 
(Ibnu Qoyyim Al-Jauzi) 
Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus terus berjalan. Proses kehidupan adalah 
hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai 
ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. (Pangeran Diponegoro) 
Sebab kita tak pernah tahu kemana takdir membawa. 
Cara mensyukuri ketidaktahuan itu adalah dengan merencanakan dan 
mengikhtiarkan takdir yang sebaik-baiknya. (Gurunda Salim A Fillah) 
Organisasi adalah universitas kehidupan. 
Kehidupan ini ibarat seorang penyelam yang ditugaskan mencari mutiara, 
Jangan terlena dengan keindahan laut dan segala isinya, karena waktu kita hanya 
sebatas isi tabung gas yang ada. Ketika waktu telah habis dan kita belum 
mendapat mutiara, maka segala akan ada pertanggungjawabannya. 
 (Muhammad Fatihul Umam) 
Berjuanglah untuk cinta dan cita-citamu. Jangan menyerah pada hidup ini. Karena 
dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Man Jadda wa Jadda (Anonim) 
Musuh terbesar adalah diri sendiri. Tanpa mengalahkannya, kita tidak akan 






Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
Ibu, Ibu, Ibu dan Ayah yang sangat saya cintai. 
“Terimakasih untuk do’a, kasih sayang, kerja keras, dan segalanya yang telah 
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beliau berdua di dunia hingga ke surga. Aamiin.” 
Pak Tuwo, Mbok Tuwo, Mas Rudi, Mas Basuki, Mbak Devi, Vincent, Gea dan 
keluarga besar yang selalu memberi semangat dan mengingatkan dengan 
menanyakan, “kapan wisuda ?” 
Mas Umam, Mas Saida Ahmad, Mas Andoyo, Mas Aziz, Mas Hisyam, Mas 
Ichsan, Yusuf, Rizkan, Udin, Isa, Mukhlas, Muhtadin, Arfan, Satari, Nanang, 
Marwan, Pras, Andika, dan lain-lain. 
“Terimakasih untuk semangat dan persaudaraan yang insyaAllah karena Allah kita 
dipertemukan dan dipisahkan, saling memberi nasehat dan semangat dalam rangka 
kebaikan.” 
Teman–teman Pendidikan Ekonomi 2012, 2013, 2014, 2015 yang tidak bisa saya 
sebutkan satu per satu, terimakasih atas cinta, kebersamaan, persaudaraan dan 
kenangan selama ini. Semoga bisa bertemu kembali di kesuksesan masa depan 
Sukses dunia akhirat. 
Teman-teman dan adik-adik HIMANNOMI FKIP UNS. Terimakasih atas ilmu 
dan semangat selama ini. Maaf jikalau tidak bisa memberi contoh yang baik. 
Teman-teman Remaja Islam Sawonggaling dan DTM 21 Konco Saklawase atas 
do’a dan dukungannya. 
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